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que havia d'ocórrer precisament en aquella ciu-
tat, tota vegada que la filla quarta nasqué en 
aquesta illa. També podia ésser que estàs plè i 
fart de tanta gloria i honors, i anàs desitjós de 
la tranquilitat d'aquesta terra 
Lo que sí es cert es que no vengué a Mallor-
ca per descansar, per no fer res; al contrari pro-
duí tant en ses velleses com en les seues juven-
tuts. Prova d'aixó es la gran cantitat de qua-
dros que, pintats d'aquesta època, se conserven 
encara a Mallorca, molts dels quals tenc vists, 
degut a que la meua art m'havia proporcionada 
ocasió de contemplar-ne alguns detengudament, 
i aquests me feren entrar en ganes de veure'n 
d'altres; i un avui l'allrc demà, pocs me'n son 
escapats. 
A Mallorca, lo mateix aquesta vegada que 
la primera que hi va venir, no se descuidà de 
pendre nota de tots els quadros que pintava. 
D'un llibre de Cuentas y Memorias que es-
tava en poder del fill d'En Mesquida, i que se 
deu haver perdut, va copiar el seu deixeble 
senyor Serra una relació de les obres fetes du-
rant els set anys darrers de la seua vida. 
Primerament hi figuren set encàrrecs fets 
per D. Antoni Ferrandell, que son Jesús resuci-
tal; Jesús a casa de Marta i Magdalena; una 
Samaritana; Angèlica i Medoro; Zefiro i Flora; 
Diana i Eudimion; La Europa robada per Júpi-
ter; una alcova pintada al fresco; i una miniatu-
ra. Tot això existeix, o la major part, i es con-
serva a ca'N Maroto d'el carrer de Sant Jaume, 
que son els successors de 1 estingida familia de 
Ferrandell. 
Per D. Francesc Armengol pintà un fris re-
presentant les quatre estacions de l'any (que lí 
va valer quatrecents pesos) i dos quadros: la 
Mare de Deu amb Santa Catalina, i Santa Rosa. 
Els quadros no se sab per on paren, ara el fris, 
que es una pintura decorativa amb moltes figu-
res casí de tamany natural i fruites i flors que 
son una meravella, està en el mateix lloc per 
on va ésser pintat, a ca N'Armengol del carrer 
de Sant Jaume, que avui es propietat de don 
JosepTruj i l lo . 
Per a Santa Eulalia hi va pintar quatre qua-
dros: Sant Bartomeu, Sant Miquel, Santa Petro-
nila, i Sant T o m i s d'Aquino. Per ca N'Orlandis 
d'el carrer de Sant Jaume, una Mare de Deu de 
mig còs. 
Encarregats pel senyor comte de Montene-
gro hi ha a la Seu, la tela que cobreix el nitxo 
de la Puríssima a la seua capella; i an els cos-
se consideraven molt honrats i ergullosos de 
tractar-lo. El distingien i favnrien els principals 
prínceps, cl Sr. Emperador Carles, la senyora 
Duquesa de Gaviera Teresa de Snbiesqui filla 
del Rei de Polonia, segona esposa de Maxími 
lià. i molts d'altres d'allà í també estrangers. 
De la primera filla que li va néixer an En 
Mesquida a Colonia, l'KIector en va voler ésser 
padrí, posant li per nom Teresa, que era el de 
la senyora Duques?. 
Quant va venir a Mallorca per romandre-hi 
tot el temps que li quedas de vida, el seu Senyor 
li donà cartes de recomenació per son parent 
el Rei d'Espanya Eelip V, i per altres perso-
natges. 
Alguns dels que han escrit la biografia d'En 
Mesquida, o per millor dir casi tots, diuen que 
va abandonar Colonia del disgust d haver-li mor-
ta ïa seua muller; i ho creia jo com a cosa certa, 
fins que un dia vaig fixar me en un manuscrit 
del seu fill Francesc que diu així: 
«Jo Francisco Mesquida Prevere fill de dit 
Guillermo fas memoria com vingué a Mallorca 
dia set Octubre del any 1 7 3 9 ¡ morí dia 27 No-
vembre de 1747" i que Deu me fassa la gracia 
de vorel a la Gloria, 
El deixà la seua muller, ma mare que's deia 
la Sra. Elisabet Massoni, natural de la Repúbli-
ca de Venècia, noble de son naixament, i qua-
tre filles la primera Teresa, la segona Mariana, 
Clementina i Margalida que nasqué a Mallorca 
lo Agost de 1740.» 
A pesar de creure més, naturalment, loque 
diu el fill, que se conserva de la seua lletra a 
continuació d'un manuscrit de son pare, que lo 
que pugnen haver escrit alguns cronistes, així 
mateix vaig voler posar ho en clar, no essent 
gens difícil conseguir-ho. Me confirmà primera-
ment la veritat de lo que diu el capellà Mesqui-
da, el que son pare en el testament que otorgà 
dia 2 : de Novembre de 1 7 4 7 , sis diet abans de 
morir, elegia marmessors a la senyora Elisabet 
Massoni sa muller, i a sos fills Francesc i Tere-
sa; i després, que en el llibre de defuncions 
d'aquella data a la parroquia de Sant Jaume, hi 
figura dia 4 d'Abril de 1 7 4 9 aquella senyora. 
De manera que la muller no morí abans que el 
marit, sino un any i quatre mesos després; i per 
lo tant no va ésser causa la seua mort de la 
venguda a Mallorca. SÍ deixà Coloma per 
a venir a la seua terra, podia ésser estat a 
causa de la mort de la seua lilla tercera, que 
s'en anà al cel an els pocs anys de nada, mort 
tats, Sant Joan Baptista, l'impressió de les l'a-
gues de Sant Francesc, la Sagrada Familia, i el 
Bt. Ramon Lltill i Sant Ramon de l'enyafort. 
Aquestes quatre teles estan completament ne-
gres de la fumassa dels ciris, així es que no es 
veu res. 
Quant se me va ocórrer emprendre la tasca 
de voler conèixer pedres menudes la vida del 
pintor Mesquida, mentres m'estava orientant 
per acudir allà on pogués trobar un document 
sols que fos curiós, si no el podia trobar verta-
derament interessant, un dia l'enyorat arquitec-
te Reines, que sia al Cel, m'enterade l'existèn-
cia d'una carta, la qual fa menció d'aquelles 
pintures que acab de citar, de la capella de la 
Puríssima de la Seu, document que havia trobat 
l'escriptor Sr, Tous i Maroto pellucant dins 
l'arxiu del Sr. Marques de La Torre, i que 
aquest senyor molt amable me n'ha facilitada 
copia. 
Dita carta la va escriure el Gran Maestre de 
l'ordre de Sant Joan de Malta Frei Ramon Des-
puig i Martínez de Marcilla, an el seu germà el 
Comte de Montenegro, des de Malta, dia 30 de 
Septembre de l'any 1 7 4 0 . Diu aixi: 
J/erm." muy querido: Cou la Caria de Vs de 
ij de Octub< p:p'loy lo q su hijo mi Soè"3 D» Ra-
mon Despuig me indica con fecha de 16 del mis0 : 
en assumpte a la nueva planta q D" Francisco 
Sureda me entregó del retablo, que quiero hazer 
en ntra Capilla de la Puris»'" Concepción, quedo 
en la inteligencia de que serà la única que al pre-
sente hay en esa Isla mas permanente y vistosa,}' 
mucho menos el Coste de esta, de lo qe seria hazien-
do la primera por cuias circunstancias combengo 
gustoso en que se haga dho retablo y quadro como 
Vs me lo p> eviene, y p« su efectuación veo de q* 
tiene ya comprado alguna porción de madera, y 
q' en teniendo Vs esta mi aprovación se daria 
principio a travajar ahi la piedra jíaspe,y que 
deverá correr por mi cuidado et remitir la piedra 
de marmol blanco de Genova, y el Pase y Capite-
¡0 q' se necesitan p" el altar, y p' h>s Pilares pla-
nos de la Figura en bronze dorado de Venècia, y 
l¡QO panes de oro pa la Cúpula i tos lados de ta 
Capilla, añadiéndome q' me imbiará un modelo de 
catión del modo de la Capilla, y del quadro y q* 
por hallarse en esa Isla el Pintor Mesquida qe es 
buen Maestro, y haver estado toda su vida en Ve-
necia ha determinado Vs y áho mi Sob" D" Ra-
mon, el que este haga toda la pintura precisa en 
ta Capilla y Cúpula. 
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Fins aquí lo que fa referencia a les obres 
de la capella de la Puríssima, que tquell Gran 
Maestre de Malta, no va poder veure acabades, 
per haver mort dia 15 de Janer de l'any 1 7 4 1 . 
A la Seu hi ha també la Santa Cecilia a la 
capella del Sant Cristo, a la part alta del retau-
lle; just demunt l'altar, el martiri de la mateixa 
Santa, i el palis qui igualment que'ls anteriors 
era oi;ra d'Fn Mesquida, avui està penjat com a 
quadro quant en tram a man dreta de la sacristía 
de vermells. Aqueixes tres pintures les va pagar 
el noble senyor D. Gabriel Berga. 
Pintats d'aquesta època hi ha alguns qua-
dros que no tenc coneguts, com son una Mare 
de Deu del Roser per D. Fernando Chacón; un 
Sant Josep i Sant Gabriel per D. Gabriel Villa-
ouga; una Mare de Deu i Sant Brú per D. T o -
màs Za forteza; un quadro de li ors per D. Mateu 
Andreu, i una Assumpta per Zaragoza. 
Continuant la relació de pintures d'En 
Mesquida que un sab on son, he de citar 
primerament les que hi ha a ca'l senyor Mar-
qués del Palmer: una representant la troballa 
de Moisés en el Nil, i una altra el majordom 
d'Abraham amb na Raquel u la vora del pou. 
Son dos quadros grossos amb figures de tamany 
natural. Aqueil senyor també té un quadret pe-
tit amb una Mare de Deu. 
A ca la senyora marquesa de la Cenia es 
pot veure una tela de grans dimensions que re-
presenta el Descans d'Egipte, encàrrec que va 
fer i pagar el senyor marques d'Ariany. El ma-
teix motiu el va pintar Fn Mesquida per D. An-
toni Moragues; 110 sé si deu esser una petita 
reproducció que del anterior tè D. Nicolau 
Dameto, que per lo acabada no pareix un 
boceto. 
Per I) , Francesc l'izà pintà dos cel-rasos que 
amb molt bon acor! va comprar fa uns quants 
anys l'Ajuntament de Ciutat, i a la Sala es po-
den veure. , 
' Jambé pintà En Mesquida durant aquell 
temps alguns retratos: un d'ells es el del senyor 
marqués d'Ariany, possc'it actualment per la 
senyora marquesa de la Cenia; el de D. Grego-
ri Gual i Pueyo, que n hi ha dos exemplars, un 
a la Sala entre els dels fills il·lustres, ¡ l'altre a 
la casa de D. Joaquim Gual de Torrella son 
quart nét. Els dos son originals, vull dir que un 
no es reproducció de l'altre, sino que son ben 
diferents. El del Sr. Gual de Torrella es de més 
tamany que'l de la Sala; per lo tant hi ha més 
figura, i l'actitut no es la mateixa ni el vestit 
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del sacerdot D. Josep Ribera, i un retrato del 
cronista del reine de Mallorca D. Jeroni Ale-
many que posseieix D. Antoni Rosselló, 
El bibliòfil D. Isidro Bonsoms, un enamorat 
de Mallorca, a la sala principal de les seues 
ce l l e s de la Cartoixa de Valldemosa, hi té un 
fris del genero de les obres del pintor holandès 
del segle X V I I Felip Wouvermans, que està 
considerat com original d'En Mesquida. La 
procedencia d'aquella pintura on hi ha altres 
Mesquides, i la facilidat que segons he dit tenia 
En Mesquida d imitar altres pintors, ta:) t r e m e 
en la possíbilidat de que sia una obra més que 
no figura catalogada. 
La cortina de la casa de les comedies, també 
la pintà En Mesquida, juntament amb En F e -
menia, un altre pintor mallorquí, que hi va fer 
el paisatge. 
En Mesquida ademes de la pintura se dedi-
cà a l'aigua-fort. N'existia una que representava 
la Justicia i la Veritat amb el retrato d'un dels 
Electors dels quals havia estat Pintor de Cambra. 
Igualment va fer esculptures amb tota casta de 
materials, i els dibuixos que feia amb tinta xina 
i amb sanguina, (un llapis vermell que usaven 
els antics) eren molt apreciats. 
Als darrers anys que visqué a Ciutat va tenir 
molts de deixebles, i segons va deixar escrit don 
Bonaventura Serra, que era un d'ells, no se 
cansava de dir los : qui dibuixa bf sap pintar bé, 
una veritat que alguns pintors no han tenguda 
present, i se coneix ben bé al contemplar les 
seues obres. 
Aquest deixeble seu que he citat, va fer dos 
retratos del seu mestre, l 'n d'ells, que el poseeix 
D, Bartomeu Ferrà, està fet a la ploma, re-
presentant-lo amb la paleta en la mà a punt 
d'agafar un pinzell. A la part alta hi ha una 
inscripció llatina que traduïda diu lo siguent: 
«Vertadera imatge del celebèrrim pintor Guillem 
Mesquida i Munar, Apeles mallorquí, deixeble 
i èmul del gran Carles Maratta i de Benedecto 
Lutti, perfect en tot genero de pintura. A l'edad 
de 70 anys». L'altre retrato acompanya la bio-
grafia seua que figura a l'obra Varones ilustres 
de Mallorca, i del qual diu Fin Bover que està 
en poder d'un particular, que avui no saben 
qui es. 
Dia 27 de Novembre de l'any 1747 va ésser 
un dia de dol per la ciutat; a les vuit del matí 
s'era mort En Mesquida. L'enterraren a Sant 
Francesc' dins la capella de Sant Antoni a la 
sepultura de la familia Munar. 
tampoc. Aquest dú una casaca verda amb el 
puny vermell clar, i té el braç dret allargat com 
si senyalàs amb la mà alguna cosa. El de la 
Sala vest una casaca verde, puny i tot, galonada 
d'or, tenguent el braç dret encollít, descansant 
la mà sobre el puny d un bastó, el qual amb 
aquella casaca galonada, deuen ésser segura-
ment distintius de Tinent General que era. 
Un altre que n hi ha en aquélla relació, es 
el de D. Nicolau Berga, del qual en son posseï-
dors els seus descendents senyors Zaíorteza, 
qne'l conserven a Son Berga d'Establiments; i 
per últim el de D." Casilda de Cabrera fillastra 
de D. Gregori Gual, que avui es propietat 
de don Francesc Gamarra, per haver lo adqui-
rit en la compra de la casa que era de ca 
n'O'Neille. 
Ademes dels mencionats, II . Bonaventura 
Serra en posseïa alguns dels que en clàusula 
testamentaria en va fer llegat an el senyor que 
anomena: f i tem deix a dit Ule Sor Marqués de 
Campo Franco los dos quadros den Mesquida i 
la Veneciana para que fassa d'ells lo que sap». 
De manera que son tres retratos (pie deixà, i 
tres son efectivament els que hi ha a la casa 
dels sucesors d'aquell senyor marqués. Un es el 
retrato que En Mesquida envià a sa mare desde 
Venècia; i els altres dos, dues senyores que no 
sabem amb certesa qui son, perquè el senyor 
Serra a un manuscrit diu que a ca seua té el 
retrato d'En Mesquida i el de la Jodia, i en el 
testament deixà dos quadros d'En Mesquida i 
la Veneciana. Diuen que una de les dues senyo 
res era la seua esposa D J Elisabet Massoni. F)s 
molt possible, però no està lo suficient clar per 
asegurar ho. 
Existeix un altre retrato de senyora a ca 
don Joaquim Vives (propietari com he dit al 
principi de la casa que era dT.n Mesquida) qui 
retira una mica a una de les senyores citades 
antes. El seu posseïdor diu que sempre ha sen¬ 
tit a dir a casa seua, que aquell retrato era el 
de la senyora Massoni. 
Algunes obres més tenc conegudes que no 
figuren en aquell llibre de Cuentas y Memorias. 
Primerament recort una Santa Bàrbara propie-
tat del micer D. Antoni Font, i per cert que p e l 
cap, va tenir per modelo una de aquelles dues 
senyores, precisament la que es diu si era la 
seua esposa, 
També he vist a l'Fsglesia de Sant Jaume 
un Sant Plàcit qui està a la capella ds Sant 
Antoni; una Mare de Deu de mig còs propietat 
Tan il-lustre pintor mallorquí era de figura 
distingida, de tracte sumament agradable, i te-
nia unes maneres finíssimes. Pareixia un verta-
der cortisà: no podía negar que havia viscut 
molts d'anys dins palaus entre princeps i grans 
senyors. Els cavallers mallorquins, lo mateix que 
e's italians i els alemanys, estaven tncantats amb 
ell, considerant-se molt honrats tractant-lo i 
freqüentant el seu pintador. Com havia llegit 
molt i tenia una memoria feliç, la seua conversa 
era entretenguda, sobre tot tractant d'historia, 
que n'estava ben al corrent. Tambe era molt 
xií.tós i tenia una gran facilitat per improvisar 
gràcies, a vegades una miqueta picants, però sen 
se molestar ningú. Les seues bones costums i re 
lligiositat no le hi haurien permès; tant es així 
que a Italia el coneixien per el virtuoso espagnolo. 
Com a pintor era del vertader llenyant d'on 
surten els bons. Basta contemplar la Santa Ce-
cília que tenim a la Seu, i altres pintures de 
la seua mà, particularment alguns retratos, per 
no posar ho en tela de judici. Les seues obres 
se distingeixen p'el color brillant empastat ad-
mirablement i p'el seu dibuix correcte. Les pin-
zellades son netes i llargues posades amb una 
gran seguretat, resultant una factura fresca sen-
se punyits de C3p casta. A vegades, tractant se 
sobre tot de retratos de senyora, les carns son 
d'una suavitat i delicadesa de tons admirable, i 
els ropatges i joiells que se veuen en aquesta 
classe de treballs, estan pintats amb molta manya 
i distinció, donant tambe^una idea perfecta del 
natural. 
No totes les obres d'En Mesquida son d'igual 
mèrit artístic: entre tantes con en pintà n'hi ha 
que casi se podría dir que es feina d'embarc; 
però així mateix en totes elles s'hi veu la mà 
d'un mestre. 
He sentit parlar de dues èpoques d'En Mes-
quida, una millor que l'altra, A Mallorca tenim 
obres de quant vengué d'Italia la primera ve-
gada, a trenta-cinc anys, i de quant tornà an els 
xeixanta-dos a deixar els ossos a la seua terra; i 
francament, entre les bones d'una època i les de 
l'altra no hi ha moltes trenques: de jove tenim 
alguns retratos bons de tot, i de vell hi ha la 
Santa Cecilia de la Seu que no ho es manco. J o 
crec que al tornar vell no va decaure cap mica, 
j que les obres seues que veim unes millors que 
les altres, son lo que he dit abans, que entre tan-
tes com en pintà n'hi ha qui están fetes passa tu 
passa tu, feina d'embarc o de batalla, degut, o 
bé a lo que li pagaven o a la pressa que tendría, 
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0 si estava per pintar o no, que no sempre un 
homo està de bon tremp. 
En Cean Bermúdez en el Diccionari que he 
citat a! principi, diu d'ell: El mérito de las obras 
de Mesquida ts superior al de los demás pintores 
de su tiempo en España; i el comte de la Vinaza 
en Adiciones al dit diccionari afeigeix: Es indu-
dable el mérito que distingue a Mesquida y te co-
loca a superior altura entre todos los pintores de su 
tiempo, tanto por la casta de su color que tomó de 
los italianos, en cuyas obras clasicas bebió inspira-
ción constante, como por su pasmosa fecundidad. 
Però En Mesquida va tenir la desgracia de 
venir an el mon o massa prest o massa tart: mtg 
sigle que se fos adelantat o retrassat, amb el 
temperament que tenia, les seues pintures en lloc 
d'estar a temples i cases particulars, figurarien 
avui en els principals museus. Al néixer se trobà 
de pié a una època de decadencia artística, 
deguda a causes distintes segons Ics localitats: 
una d'elles, de gran influencia, fou haver se per-
duts els mol-los d'estudiar. El pintors italians, 
els primers amb els quals va anar En Mesquida 
a aprendre dc pintar, creguent que no era possi-
ble arribar mes enllà d'on eren asrribats Rafael, 
Miquel-Angel, Tíciano i altres, se dedicaren a 
imitar los, com avui han imitat En ííussinyol, 
En Xuloaga o N'Anglada, en lloc de copiar la 
naturalesa, interpretant la tal com un ta veu i la 
sent, no com la veu i la sent el veinat. Per aquell 
procediment conseguiren una facilitat, un me-
canisme del qual abusaren, no logrant, emperò 
posar-se a l'altura d'aquells mestres (les obres 
dels quals havien perdut ja el aiordent dels olis 
1 dels vernissos) i sí caure en l'amanerament, 
del qual per més esforsos que feien no lograren 
sortir-ne. Carles Maratta, el primer mestre d'En 
Mesquida a Roma, qui fou un dels qui més 
s'esforçaren, i que durant la seua vida va gaudir 
d'una gran reputació, les seues obres després 
de mort passaren a ocupar un lloc molt secun-
dari; a pesar d'això diu En Mengs que era me-
reixedor de la gloria dels grans pintors. 
Com una peste qui s estén també ens arribà 
a Espanya aquella art decadent, també vàrem 
ésser ferits d'aquell mal. El rei Carles I I , qui 
a pesar dels defectes que diuen que tenia, era un 
protector i coneixedor de les arts, també quedà 
contaminat. Aíxis va ésser que mentres el pin-
tor Claudio Coello li pintava aquell gran qua-
dro, La Sagrada Forma, destinat a la sacristía 
de l'Escorial on figura, el rei vejent que no'l 
feia amb tota la Ikste^a que ell hauria desit-
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aquests crec que molt bé hi podria figurar En 
Mesquida, qui havent de lluitar per viure de 
l'art a terra estranya on hi havia artistes a bal-
quena, se va fer un nom, com demostren les dis-
tincions i honors que li concediren; i les obres 
que queden d'ell son un testimoni patent del 
seu valer. 
En aquesta terra on va néixer me parei* que 
no H hem fel tot el cas que es mereixia. Es ver 
que el seu retrato esià penjat a la Sala com a 
fill il·lustre, però com allà s'ha tengut un poc 
la mànrga ampla en això d'otorgar tal mercè, 
un no sap si es un dc tanis. Es ver també que 
tenim un carrer a Ciutat que du el seu nonr, 
però l'ocasió en que li va esser possat, no es 
per a deixar satisfets, L'Ajuntament de Ciutat dia 
primer de Juny de l'any 1863, essent bai le don 
Estanislau Lluis Piñano, va aprovar per majoria 
de vots que es traduïssen al castellà els noms 
dels carrers que estaven en mallorquí. Sols dos 
regidors votaren en contra, i foren el poeta don 
Tomas Aguiló i li. Andreu Rubert, un senyor 
qui després va esser ba i l e deixant molts bons 
recorts. Succeí, emperò, que se trobaren amb al-
guns carrers que traduïts resultaven mal sonants, 
i an aquests determinaren posar los noms de fills 
il·lustres. A un carrer que hi ha en el Born que 
li deien dels Jueus, per haver-hi hagut, segons 
diu el frare franciscà Joan Fè, una sinagoga que 
l'any 1 3 1 5 convertiren en temple cristià i que 
avui ja no esisteix, cl batejaren amb el nom d'En 
Mesquida, sens que aquell carrer tingués res 
que veure amb el pintor. 
L'acort pres per l'Ajuntament, donà motiu 
a que el Governador consultas I'Academia de 
Ciències i Lletres que existia llavors, la qual va 
donar dictamen, escrit de persona tant sabuda 
com li. Josep Maria Quadrado, i aquest senyor 
precisament an el carrer del Jueus aconsella 
posar-li, en lloc d'En Mesquida, de la Cabella, 
per haver existit no molt lluny la Cabella de la 
sal. I referint se a posar noms de celebritats an 
els carrers, diu lo siguem: 
Respi lando las patrióticas intenciones de la 
Comisión de lò'ói, no convenimos en que haya de 
erigirse a priori en te-gis tro dc celebridades indíge-
nas la nomenclatura de las vias de una población 
para acreditarse de culta t importante, ni en que 
hayan de inscribirse sus nombres en las esquinas 
como en el salón del Congreso, hasta el punto de 
creerse postergado ¿ ingratamente oscurecido el que 
nu vincule siquiera el suyo a una callejuela. Si 01 
jat, li vi dir que Lucas Giordano n'hauria pin-
tats un eixam al temps que ell en pintava un; 
contestant-li Coello que el seu valdria més 
que tots los del Giordano plegats. An aquest 
pintor ii posaren per mot Lucas Ja presto 
per lo ràpidament que executava les seues 
obres. 
Aquell rei a pesar d'haver quedat content de 
l'obra de Claudio Coello; va fer venir a Madrid 
el Giordano, encarregant li les pintures de l'es-
cala principal i les voltes del temple de l 'Esco-
rial. Això va esser Tony 1 6 9 3 , 
Coello al veure-se injustament postergat 
d'aquella manera, més que sentir enveja el m o -
lestaven les alabanses i honors desmesurades 
que otorgaven a Lucas fà presto. I no bastava 
això, sino que aquell gran pintor espanyol era 
el blanc dels cortisans, moltes vegades sols per 
molestarlo i adular el líei per les comptacen-
cies que tenia amb el pintor foraster. Tant era 
així, que un d'aquells li va donar la noticia de 
ta seua venguda diguentli: Ara vendrá el Gior -
dano a ensenyar-li a vostè a guanyar dobles. Si 
senyor, contesta Coello, a absoldre nos de m o l -
tes culpes i a llevar-nos molts d'escrupols, Al 
cap d'un any moria a Madrid Claudio Coello a 
so d'Abrit de 1603 a conseqüència de la tr is-
tor que li havia ocasionada aquell fet del rei 
Carles II. 
La venguda del Giordano a Espanya va pro-
duir els seus efectes. Aquella pintura mes ama-
nerada que bona, que pareixia que no tenia mes 
objecte que estendre molta color i fer una obra 
agradable, havia presa carta de naturalesa i te-
nia els seus imitadors. 
Amb aqueixes circumstancies, trobant se l'art 
de la pintura en condicions tant poc favorables 
a Italia i Espanya, s'en anà a estudiar En Mes-
quida a Roma, precisament l'any que morí En 
Coello, el darrer pintor espanyol d'aquella època, 
qui s'havia conservat tal com era, sense deixar-
se influir cap mica per les escoles italianes. 
L o que va fer En Mesquida fora d'aquesta 
illa ja ho hem vist. No va arribar com molts 
d'altres on hauria volgut; no es que no tengués 
halèabastament, però l'ambient que's respirava, 
era capaç d'inutilisar el talent més privilegiat i 
la voluntat mes forta. 
A pesar d'això, les obres d'En Mesquida son 
mereixedores de més estima. Un historiador de 
l'art, de molt de nom, referint-se precisament 
an els pintors italians d'aquella època, diu que 
n'hí ha que son injustament despreciáis, Entre 
esta ocurrió su muerte ó su nacimiento, si se desig-
na aun su casa, si tiene alli alguna inscripción ó 
estatua que le represente, como ci Jaime Ferrer en 
nuestra plaza de Atarazanas, (forqne al pueblo 
como á los niños se le Jijan mejor las imágenes que 
las letras,) en/wtabuena le imprima también su 
apellido; pero si lia de entrar cn desigual y poco 
digna lucha a riesgo de sucumbit, con una deno-
minación anteriormente recibida y acreditada, corno 
ti general Barceló con la del Vino, los Jurados 
con la de Fideos etc., si se ha de preguntar como a 
Berenguer, al Conquistador, a Jaime II, a Jove-
llanos, ei Mesquida, à casi todas las notabilida-
des exhumadas: ¿'qué hace ó a qué viene aquir 
etc. etc. 
Després de lo que he copiat, i per acabar, ja 
que existeix un carrer a Ciutat que du el norn 
d'En Mesquida, que hauria d'esser el dels Àn-
gels i no el que es, me permet insistir sobre el 
dever que tenim de posar una lapida, per mes 
modesta que sia, en el frontis de la casa on va 
morir. 
Crec que sense un gran esforç, sols amb un 
poc de bona voluntat es pot dur a efecte. Sí un 
regidor de l'Ajuntament ho prenia amb inte-
rés, seria cosa feta, i si no, tenim la Societat 
d'Amics del Pais, o el Cfrcol de Belles Arts, on 
hi ha els pintors mallorquins, que també ho 
podrien prendre per son compte; això sempre 
partint del principi que considerem En Mes-
quida digne de tal tribut; que si no, no vaja res 
per dit, 
VICF.KS F u R t ú . 
LIBREROS 
( 1 5 2 1 - 2 2 ) 
I.—21 Abril 1 5 2 1 . — A n t o n i o Campaner zapate-
ro, coloca en matrimonio a Antonia su hija 
con el librero Tamas Fsquer. 
Die xxi mensis aprilis (MDxxj). 
In Dei nomine etc. Ego Anthonius Campa-
ner, sutor Majoricarum, Gratis, colloco in ma-
trimonium etc. vobiscum Thoma Esquer, libra-
n o Majoricarum, Anthoninam filiam meam, et 
constituo vobis in dotem etc. quinquaginta li-
bras monete Majoricarum. Quamquidem dotem 
etc. Ad hec ego dicta Anthonina, laudans omnia 
supradicta, do me et corpus menin etc. vosque 
et corpus vestrum etc. Et pariter ego dictus 
Thomas Esquer hiis presens etc. do me et cor-
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pus meum etc. vosque et corpus vestrum etc. 
gratis cte. confíteor et recognosco a vobis seu 
ueríus a dicto genitore vestro habuisse dictam 
dotem vestram. Unde renuncio etc. Nec non 
gratis et propter vestram virginitatem fació vo-
bis augmentum de xij libris x. solidis, et sic 
sunt inter dotem et augmentum lxij l ibr .x . sois, 
quas ambo etc. Augmentum vero etc. Preterea 
accolligo vos in medietate pannorum camere 
nostre lañe, üni, canapii, ceríci et cotoni,proqui-
bus etc. obligo etc. 
Testes discretus Hieronimus Caries, notarius, 
et Michael Segui, sartor. Fiat instrumentnm de-
bí torium firmat um per dictum Campaner et 
Gabrielem Fàbregues, l.brarium, de dictis L. li-
bris solvendis dicto Esquer omni dilatione etc. 
sub pena etc. super quibus etc. 
Testes pudícti. 
Arx. de Protocols Hieromm Real, not. 
I I . - 2 9 Nov. 1 5 2 1 . — G a b r i e l Fàbregues librero, 
nombra por su procurador a Miguel Navarro, 
librt ro. 
Die xxviiij men is notiembrís (MDxx primo). 
Ego Gabriel Fàbregues, librarius Majorica-
rum, fació, constituo procuratorcm meum Mi-
chaelem Navarro, librarium, absenti tamquam 
etc, ad exhigendum et habendum omnes et 
quasuis pecunias milti debiltís el d c b r n d a s 111 
ínsula Majoricarum, et signanter ad exhi gerdum 
ab Anthonio Segui, pai atore Majoricarum, om-
nes quantitates processas a quibusdam raupis 
meis sibi per Thomam Esquer de volúntate mea 
comendatis, et ad petenduin compotum a dictis 
raupis; nec non ad exhigendum et habendum a 
Matheo Capella xviiij libras mihi debitas ratio-
ne certarum raiiparum, partem sibi venditarum, 
partem comendatarum. Et de receptis etc. et 
pro bus ad lites etc. 
Testes: ilenedictus de Prats, librarius, et Bar-
tholomeus Forner, orto tan us. 
Arx. de Protocols. Hioronim Real, not. 
I I I . — 1 8 Dic. T 5 2 1 . — Gabriel Fàbregues librero, 
nombra su procurador a jYico/ás Caadlas, 
lampista, 
Die xviij mensis decembrís :MDxxj.) 
Egr> Gabriel Fàbregues, librarius Majorica-
rum, gratis, fació procuratorem meum magis-
tritm Nicholaum Canyelles, stanyorium, presen-
tem, ad recipiendum omnes pecunias mihi debi-
tas e debendas per quasuis personas et de re-

hermano lego) Província de España, el 30 de 
Julio de 1807, hizo su última incorporación el 
25 Marzo de 1 8 3 3 , fué coadjutor temporal for-
mado y falleció en esta capiíal el 17 Agosto de 
1853¬ 
2.° Sebastián Palou, nació en Lluch 
mayor (Mallorca) el 13 Junio 1 7 9 6 , ingresó en 
la Compañía, Provincia de Aragón, el 13 de 
Septiembre de 1 8 1 8 , hizo su última incorpora-
ción el 1 5 Agosto de 1 8 3 3 , fué coadjutor t em-
poral formado y falleció en Balaguer (Lérida) 
en 27 Julio de 1 8 6 7 . 
3.° Gregorio Trigueros y Raíz, nació 
en Madrid el 9 Mayo de 1 7 9 5 , ingresó en la 
Compañía, Provincia de Castilla, el 12 Abril 
de 1 8 1 9 , hizo su última incorporación el 19 
Marzo de 1834, fué coadjutor temporal formado 
y falleció en esta capital calle de San Jaime, 
n.° i 2 , el 27 Julio de 1 8 7 7 , sin testar, 
4.° Félix Tirado y Crespo, nació el 
a i de Febrero de 1 7 8 8 en Las Rozas (Madrid), 
ingresó en la Compañía, Provincia de Aragón, 
el r5 de Febrero de 1 8 3 0 , hizo su última incor-
poración el 2 Febrero de 1 8 5 4 , fué coadjutor 
temporal formado y falleció en Palma el 22 de 
Enero de 1 8 7 5 . 
5.° Rafael Verdera, nació en Algaida 
(Mallorca) el 25 Enero de 1 7 9 8 , ingresó en la 
Compañía, Provincia de España, el 15 Junio 
de 1 8 1 8 hizo su última profesión el 15 Agosto 
de 1 8 3 3 , fué coadjutor temporal formado y fa-
lleció en esta isla el día 29 de Junio de 18Ó1 . 
6 . ° Pedro Antonio Solioetlas To-
rrens, nació en Palma, dedicándose a la ense-
ñanza de párvulos, falleciendo a los 73 años de 
edad en la calle de Capuchinas, 1 9 , el día 23 de 
Febrero de 1884. 
7 , ° Francisco Calve, nació en 5 de 
Abril de 1805 en Fuenferrada (Zaragoza), in 
gresó en la Compañía en 7 Abril de 1 8 2 8 , tomó 
el grado de coadjutor temporal formado en 15 
Agosto de 1841 y falleció en Valencia en 28 
de Enero de 1 8 8 c . 
8 . " Juan Antonio Latiegui, nació en 
Ysasondo (Guipúzcoa; el 1 Agosto de 1803, in-
gresó en la Compañía, Provincia de Castilla, el 
1 4 Agosto de 1 8 2 5 , tomó grado de coadjutor 
temporal formado en 1 5 Agosto de 1853 y fa-
lleció en Loyola (Vizcaya) en 3 Noviembre de 
1 8 8 6 . 
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9,° Juan Vtllanueoa, nació en Roque-
tas (Almeria) el 25 de Julio de 1804. ingresó en 
la Compañía, Provincia de Castilla, el 20 de 
Junio de 1826, hizo su última incorporación el 
30 de Octubre de 1 8 5 7 , fué coadjutor temporal 
formado y falleció en Sevilla el 21 Enero de 
1875-
AGUSTINOS 
Convento de P a l m a 
S a c e r d o t e s 
1.° Miguel Bonet Carrló, nació en 
Santany el 3 Abril de 1 7 6 5 , profesó en 3 0 de 
Octubre de 1 7 8 3 habiendo tomado el hábito 
para Corista en 29 Octubre anterior. Se ordenó 
en 1 7 8 9 , 
2.a Salvador Ferrer Cerda, nació en 
Palma, parroquia de San Nicolás, el 6 de Mar-
zo de 1 7 6 7 , tomó el hábito de Corista el 4 de 
Septiembre de 1 7 8 6 , profesó el 5 de Septiembre 
de 1 7 8 7 , ordenándose en 1 7 9 1 y falleció en la 
parroquia de San Miguel de esta ciudad el 22 
Septiembre de 1846, a los 79 años de edad, con 
testamento ante D. Manuel Sancho, Nto., está 
sepultado en el cementerio rural. Cultivó la 
poesía mallorquina, 
3.° Juan facundo Rigo Escalas, na-
ció en Santany en el 3 1 1 0 1 7 7 0 , profesó en 8 
de Febrero de 1 7 9 0 y falleció en Palma y pa-
rroquia de Santa Eulalia, sin testar, el 1 de Abril 
de 1 8 3 9 a los 69 años de edad. 
4." ¡uan Antonio Català Coll, natu-
ral de Inca, profesó en 8 de Febrero de 1790 y 
falleció en Palma y parroquia de Santa Eulalia 
el 1 de Mayo de r S j ó , sin testamento, y fué en-
terrado en el cementerio rural. 
5 . ° Nicolás Mir Frau, nació en Inca, 
siendo su nombre de pila Juan, el 14 de Sep-
tiembre de 1 7 7 4 , profesó en 16 de Septiembre 
de 1 7 9 0 , se ordenó en 1 7 9 8 y falleció en Palma 
y parroquia de Santa Eulalia el 23 de Marzo 
de 1843 a los Ú8 años de edad, con testamento 
ante D. Mateo Mora, Nto. 
6 . ° Miguel Abraham Ramón, en el 
claustro Nicolás, nació en Palma el 3 de Julio 
de 1 7 7 8 , tomó hábito de corista en 27 de Fe-
brero de 1 7 9 6 , profesó en el año siguiente, or-
denándose en 1802. Era el Prior de su conven-
25o 
to al ser exclaustrado, y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Enlalia el 8 de Enero de 
1 8 53 a la edad de 74 años y otorgó testamento 
y codicilo ante D. Mateo Mora. 
7 . ° Agustín Bauza Delopino, en el 
siglo Jaime, nació en Palma el 8 de Diciembre 
de 1 7 7 3 , se ordenó en 1804 y falleció en Palma 
y parroquia de Santa Eulalia en 15 de Enero 
de 1853 con testamento ante D. Mateo Mora 
Carbonell, Nto. 
8 . " José Jaume Suau, nació en Palma 
el 11 de Junio de 1 7 8 6 , profesó en 22 de Octu-
bre de 1803, se ordenó en T 8 I O y falleció en 
Palma y parroquia de Santa Eulalia el 14 de 
Abril de 1 8 5 9 a los 72 años de edad con testa-
mento ante D^ Mateo Mora. 
9.° Símpliciano Barceló Palmer, en 
el siglo Bartolomé, nació en la parroquia de 
San Miguel de Palma el 7 de Agosto de 1787 y 
profesó en 3 de Febrero de 1805. 
10. Nicolás Buades Carbonell, en el 
siglo Lorenzo, nació en Palma el 4 de Marzo 
de 1 7 9 8 , profesó en 24 de Noviembre de 1 S i 5 
y falleció en Palma y parroquia de San Nicolás 
en 2 Enero de 1 8 3 6 , sin testamento, y fué ente 
rrado en el cementerio rural. Dejó escritos va-
rios sermones y otras obras ascéticas. 
1 1 . Ambrosio Oliver Pulían, en el si-
glo Nicolás, nació en Sóller el 31 de Octubre 
de 1 7 9 9 , vistió el hábito de Corista en 23 de 
Febrero de 1 8 1 6 , profesando el 22 de Febrero 
de 1 8 1 7 y falleció en la parroquia de La Almu-
daina de Palma en 21 de Marzo de 1862 a la 
edad de 63 años. Fué substituto de Chantre de 
la Catedral de Mallorca dejando publicado un 
Cantoral Gregoriano de los misas del año. 
1 2 . Guillermo Lladó Muntaner, en 
el siglo Juan, nació en Selva el 5 de Abril de 
1 8 0 1 , profesó en igual día de 1 8 1 7 , se ordenó 
en 1825 falleciendo en Palma y parroquia de 
Santa Eulalia el 7 de Junio de 1850 a la edad 
de 50 afios, con testamento ante D. Mateo Mora 
Carbonell. 
13. Patricio Rigo Poca, en el siglo 
Sebastián, nació en Palma en 13 de Agosto de 
1 7 9 8 , profesó en 28 de Febrero de 1 8 1 8 y se 
ordenó en 1 8 2 2 . 
1 4 . Miguel Auba Garcías, nació en 
18 Enero de 1803, tomó el hábito de Corista 
en el año 1 8 1 9 y falleció en Palma el 19 de 
Septiembre de 1 8 6 1 . 
15. Tomás Cabot Cardona, en el si 
glo Pedro Juan, nació en 7 de Julio de 1804, 
vistió el hábito de Corista el 25 de Agosto de 
1 8 ( 9 , se ordenó en 1828, Pué Vicario y Ecóno-
mo de Ruñóla. 
16. Andrés Figuerota Fiorrach, en 
el siglo Pedro Juan, nació en 27 de Septiembre 
de 1803, vistió el hábito de Corista en 6 de 
Abril de 1824, profesó el 7 del mismo mes del 
año siguiente y en el año 1827 se ordenó, falle-
ciendo en Palma el 28 de Febrero de 1 8 7 7 a 
los ; 4 años de edad, 
17. Felipe Cabrer Rosselló, en el si-
glo Francisco, nació en 24 de Septiembre 
de 1804, vistió el hábito para Corista en 6 
de Abril de 1824, profesó el 7 del mismo 
mes del año siguiente y se ordenó en 20 
de Diciembre de 1 8 2 8 , falleciendo en Palma, 
parroquia de Santa Eulalia, el 18 de Mar/o de 
1 8 4 0 , a los 35 años de edad, con testamento ante 
D. Jaime Rosselló, Nto. 
1 8 . Miguel Coll Gamundi, nació en 
25 de Febrero de 1804, se ordenó en 1 8 2 9 , era 
Lector de Teología en su convento al ser ex-
claustrado y falleció en Palma el 19 de Enero 
de 1876 a los 71 años de edad. Fué Ecónomo 
y Costos de varías iglesias y dejó impreso un 
sermón sobre el Juicio Final que había predi-
cado en nuestra Catedral. 
19. Femando Rotger Jordà, en el si-
glo Vicente, nació en 15 de Noviembre de 1X03, 
se ordenó en 1827 y falletió en Palma el 19 de 
Febrero de 18Ó5 a los (12 años de edad. 
20. Agustín Serra Enseñat, en el si-
glo Miguel, nació el 24 de Enero de 1806, se 
ordenó en 1830. En el año 1837 se embarcó 
para Buenos Ayres y a causa de fuerte tempo-
ral desistió del viaje desembarcando en el puer-
to de SóPer, 
2 1 . Juan Facundo Vidal Gomis, en 
el siglo José, nació en Palma el 16 de Febrero 
de 1803, vistió el hábito de Corista el 24 de 
Agosto de 1 8 2 5 , profesó el 25 de Agosto del 
año siguiente, tomó órdenes en 1S27 y falleció 
en la calle del Santo Cristo, parroquia de Sunta 
Eulalia de esta ciudad,él 1 de Abril de 1864. 
22. Antonio Cladera Poquet, en el 
siglo Cristóbal, nació en La Puebla el 15 de 
Octubre de 1 8 0 3 , vistió el hábito para Corista 
el 24 de Agosto de 1825 profesando el 25 del 
mismo mes del año siguiente y fallerió en su 
pueblo natal en 23 de Septiembre de 1878 a la 
edad de 7 4 años. 
23 . José Vidal Manera, nació en Pal-
ma el 5 de Julio de 1808, vistió el hábito el 24 
de Agosto de 1825 y profesó el 25 del mismo 
mes del año siguiente. 
24. Jerónimo Julia Bisquerra, en el si-
glo Sebastián, nació en Palma el 1 2 de Abril 
de 1809, tomó el hábito en 24 Agosto de 1 8 2 5 , 
profesó el 25 del mismo mes del año siguiente 
y se ordenó en 1 8 3 3 , falleciendo en Inca el 29 
de Marzo de 1864 en viaje de regreso de Santa 
Margarita, en donde había predicado la Cuares 
nía, siendo trasladado su cadáver a Palma y se-
pultado en el cementerio rural. 
25 . Miguel Pascual Verger, nació en 
Palma el 17 de Agosto de 1808, tomó el hábito 
en 12 de Septiembre de 1826, profesó el 13 del 
mismo mes del año siguiente, se ordenó en 1832 
y falleció en Calvià el 3 de Septiembre de 1862, 
Fué Vicario de La Bonanova. 
26. Liberato Martorell Garriga, en 
el siglo Esteban, nació el 27 de Marzo de 1809, 
vistió el hábito en 1 de Marzo de 1828, profesó 
en 2 de Marzo de 1 8 2 9 y falleció en Palma el 
31 de Octubre de 1862 a la edad de 52 años. 
27. Deodato Crespi Ripoll, en el si-
glo Antonio, nació en 7 de Mayo de 1 7 8 5 , vis-
tió el hábito de Religioso de Obediencia el 10 
de Marzo de 1805, profesó en 13 de Diciembre 
de 1808, se ordenó en 1830 y falleció en 30 de 
Septiembre de 1840. El día de su profesión 
hizo renuncia de sus bienes ante D. Cayetano 
Socías, Nto. 
C o r i s t a s 
1.° Gómalo Arnau Ripoll, en el siglo 
Magín, nació en io de Noviembre de 1 8 1 3 , to-
mó el hábito para Corista en i de Marzo de 
1 8 2 8 , profesó en 29 de Julio de 1829, se ordenó 
en 1834 y falleció en Palma el 29 de Diciembre 
de 1869. Después de la exclaustración fué Ca-
tedrático de Teologia y Moral en el Seminario 
Conciliar de esta isla. 
2.° Miguel Aulet Bauza, nació en 19 
de Abril de 1 8 1 0 , tomó el hábito en 7 de Mar-
zo de 1832, profesó en igual día y mes del año 
siguiente, se ordenó en 1834, 
3.° Gelasio Jaume Rayeras, en el si-
glo Miguel, nació en 25 de Febrero de 1 8 1 7 , 
25 t 
tomó el hábito en 6 de Marzo de 1832, profesó 
en 7 de igual mes del año siguiente, se ordenó 
en 1840 en Ibiza y Barcelona y falleció en Pal-
ma y parroquia de Santa Eulalia el 6 de Junio 
de i 866, a tos 47 años de edad. 
4.° Vicente Terrasa Rebassa, nació 
en 12 de Agosto de 1 8 1 6 , tomó el hábito en 30 
de Julio de 1 8 3 ? , profesó en 31 de jul io de 
1 8 3 3 , se ordenó en 1840 y falleció en Palma 
día 17 de Diciembre de 1 8 7 1 . Después d é l a 
exclaustración fué Subdelegado Castrense, Rec-
tor de la Real Cspilla del Palacio de La Almu-
daina y Capellán honorario de Su Magestad. 
5.° Manuel Jaume Payeras, falleció 
en Palma día 8 de Abril de 1882 a los 67 años 
de edad. Fué Custos de la iglesia del Socorro. 
6.° Juan FacunaoBuadas Martorell, 
en el siglo Pedro, nació en 1 8 1 5 , tomó_el hábito 
en 30 Agosta de 183 r y profesó en 1 de Sep-
tiembre de 1 8 3 ; , 
L e g o s 
1." Tomás Nadal Vích, en el siglo 
Juan, nació en Esporlas el 3 0 de Enero de 1 7 7 3 . 
profesó en 22 de Diciembre de 1 7 9 3 , habiendo 
tomado el hábito el 21 de Octubre del año an-
terior. 
2 . ü Guittermo Julia Font, nació en 
Lluchmayor en 26 de Septiembre de 1 7 7 2 , to-
mó el hábito en 37 Enero de 1797 profesando 
en 18 de Abril de 1 7 9 8 y falleció en su pueblo 
natal el 24 de Julio de 185 1, otorgó testamento 
ante D. Juan Antonio S i lom, Nto. 
3.° Nicolás Prohens, en el siglo Anto-
tonio, nació en ió de Abril dc 1 7 7 0 y falleció 
en 30 de Mayo de 1839. 
4 . " Tomás Ferrer. 
5." Tomás Marti, en el siglo Jaime, 
nació el 16 de Mayo de 1 7 9 6 . 
6." Mariano Vidal. 
C o n v e n t o d e F e l a n i t x 
S a c e r d o t e s 
1." Agustín Jaume Payeras, en el si-
glo Juan, nació en 13 de Abril de 1 8 0 1 , tomó 
el hábito de Corista en 27 de Febrero de 1S17, 
profesó en 28 de Febrero de 1 8 1 8 , ordenándose 
en 1826. Era Prior de su convento al ser ex-
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claustrado y falleció en Arta, de donde era Pá-
rroco, el 23 de Marzo de 1 8 7 7 . 
2.° Mariano Mora Amengua}, en el 
siglo Pedro Raimundo, nació en Palma el 1 de 
Enero de 1 8 0 2 , tomó el hábito para Corista en 
27 de Febrero de 1 8 1 7 , se ordenó en 1 8 2 6 y 
falleció en Felanitx, en la calle del Juavert, el 11 
de Febrero de 1857 a los 55 años de edad, con 
testamento ante D. Miguel Bordoy, Nto. 
3.° Bonifacio Amer, en el siglo Loren-
zo, nació en 13 de Febrero de 1804, se ordenó 
en 1828 y falleció en Felanitx el 13 de Diciem-
bre de 1867 a la edad de 64 años. 
4 .° Tomás Alou, en el siglo Bartolomé, 
nació en Campos el 18 de Febrero de 1805, se 
ordenó en 1 8 2 9 y falleció en su pueblo natal el 
20 de Junio de J S 8 6 a la edad de 81 años. Des-
pués de exclaustrado fué Vicario de Las Sali-
nas, Ecónomo de Campos y Custos del Orato-
rio de San Blas (Campos) y el último Agustino 
que sobrevivió a la exclaustración. 
5° Alipio Mestre Gaya, en el siglo 
Francisco, nació en Felanitx el 13 de Febrero 
de ] 7 9 7 , se ordenó en 1825 y falleció en su pue-
blo natal (calle d'els Forats) a los 57 años de 
edad, Con testamento ante D. Bartolomé Mar-
c ó , Nto. 
6 . ° Máximo Bennasar Bennasar, en 
en el siglo Mateo, nació en 14 de Septiembre 
de 1 8 0 1 , se ordenó en 1825 y falleció en Fela-
nitx el 17 de Febrero de 1883 a los 82 años de 
edad. 
7° Gregorio Uguet, en el siglo Sebas-
tián, nació en 17 de Febrero de 1802, se orde-
nó en 1826 y falleció en Felanitx el 6 de Sep-
tiembre de 1 8 7 7 a los 75 años siete meses de 
edad. 
8 . ° Juan Riera Riera, en el siglo Luis, 
nació en 3 de Mayo de 1 8 0 2 , se ordenó en 1 8 2 6 
y falleció en Manacor el 20 de Septiembre de 
1 8 7 7 a los 75 años de edad. 
9 . ° Simpliciano Puig Montserrat, en 
el siglo Pedro Antonio, nació el 6 de Febrero 
de 1809, se ordenó en 1833 y falleció en Pilma 
el i l de Noviembre de 1880. Fué Vicario de 
Marratxí y Ecónomo de Calviá. 
10. Guillermo Rosselló Barceló, en 
el siglo Antonio, nació el t 2 de Diciembre de 
1 7 8 9 , se ordenó en 1828 y falleció en Felanitx 
el 1 de Marzo de 1868 a la edad de 79 años. 
11. Agustín Binimelis Vaquer, en el 
siglo Antonio, nació en 26 de Diciembre de 
1 8 1 3 . AI ser exclaustrado era Subdiacono y fa-
lleció en Felanitx el 15 de Febrero de 1875 a 
los 61 años de edad. 
12. Nicolás Ramón, era Corista al ser 
exclaustrado. 
L e g o s 
1." Miguel Vaquer, nació en Felanitx 
el 13 de Octubre de i 7 6 5 . 
2.a Antonio Nadal Veiñ, natural de 
Felanitx, de apodo «Fra Forn*, recogió de casa 
en casa, durante muchos años, limosnas para 
la Virgen del Socorro de su convento. 
3.° Agustín Caldentey Antich, en el 
siglo Antonio, después de exclaustrado fué sa-
cristán de su convento hasta su muerte. 
4 .° Juan Amengua! Saíord, en el si-
glo Francisco; su escudo de armas figura en un 
retablo del convento de Felanitx, que construyó 
a sus espensas. 
5.° Juan Pelegrí Tomás, natural de 
Lluchmayor. 
Pikr la ctifna. 
JOSÉ PLANAS. 
C A R T A S D E J A I M E I I I 
al cronista 
R A M Ó N M U N T A N E R 
su lugar-teniente en Ibiza 
( 1 3 3 2 - 1 3 3 5 ) 
I 
Caria de Jaime III a Ramon Muntaner, lugar-
teniente, o baile en Ibiza: Exponen los Jura 
dos de Ibiza el conflicto surgido entre compra-
dores, y vendedores, por haberse quemado en 
Ibiza las cartas de venta hechas anteriormente. 
Ciutat de Mallorca X 1 I I I Ka! . Nov. 1 3 3 2 . 
En Jacme per la gracia de Deu Rey de Ma 
[lorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeller. Al amat en líamon Mon-
taner tenent loch e batle en Eviça, Salut e di-
lectio. Per part dels feels nostres los Jurats de 
la Universitat de Eviça es devant nos en suppli-
cant demanat, que com los compradors aqui 
empaxen als venedors seus los preus de les 
Cosas veñudas per ço que no poden donar los 
dits venedors totes les cartas fahents per aque-
llas cosas veñudas, com moltes cartes sien sta-
des perdudes e cremades aqui en un incendi de 
foch lo qual ses sdevengut en la casa de un 
scriuent de Eviça, manar volguessem que los 
preus de les cosas per la dita raho als venedors 
mes avant no sien empaxats. Per queus manam 
que per los venedors façau prestar sagrament 
que donaran als compradors qualsevol cartas 
que hauran devers si al telnps de la venda o 
dasct avant hauran fahents per les dites vendes. 
L o qual sagrament prestat e les cartes que de-
vers si lavores hauran donades, no saforcats lo 
preu de les cosas venudes per los compradors 
als venedors e esser empaxat per occasio o cau-
sa de les cosas demunt dites. Dades en la 
Ciutat de Mallorcha X 1 1 I I Kls. febrtiarii any 
M . C C C X X X I I . 
I I 
Carta a Ramon Muntaner, caballero y baile de 
/bisa: Que ¡os Jurados le han solicitado que era 
antigua costumbre que los tutores y curadores 
de ¡os menores no pagaban a la corte y ahora 
se pide la decima en las curias. 
Mallorca XI I I I Kal. Febrer 1 3 3 2 
En Jacme per la gra, de Deu Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyorde Mon'peller. Al amat en Raymon Mun-
taner Cavaller, tenent loch e bntle nostre en 
Eviça. Salut e dilectio. Per part dels feels nos-
tres los jurats e de la Universitat de Eviça es de 
nos en supplican demanat, Que com sia de us, 
e observancia antigua que lostudors e curadors 
qui per los pubills o menors de edad pledeya-
ven, aon cayguessen en les causes no paguaven 
res en Eyviça a la cort, per lo dehe, E al pre-
sent los bades dels Senyors sots la Senyoria dels 
quals son los bens dels dits menors vullen de 
nou contra la dita observancia haver lo dit de-
he, denyassem sobre aço fer observar lo que 
antiguament ses observat, perquè manam vos 
que lo us antich e la observancia façats sobre 
aquestes coses esser observat no sofizents que 
algú contra aquell us e observancia sia altra-
ment molestat. Dades en la Ciutat de Mallorcha 
X1II I Kls. Febr. en lany de nostre senyor 
M C C C X X X I I . 
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III 
Jaime MI a Rn. Muntaner, baile de /biza. Los 
mensageros de Ibiza, Lorenzo de Marsella y 
Jaime Sacoma le propusieron que ¡a madera, 
pega, tea y resina de /biza, puedan ser expor-
tadas a Aragón y tierras del rey de Maüorea. 
Perpiñan pridie Idus Abril 1 3 3 5 
En Jacme per la gracia de Deu Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeller, Al amat en Ramon Mun-
taner Cavaller, tenent loch e batle nostre en 
Eviça. Salut e dilectio. A nos tramesos los mis-
satgers per los feels nostres los jurats e proho-
mens de Eviça, Laurenç de Marsella e Jacme 
Çacoma, supplicants devant nos proposaren que 
en la dita Illa son es troban moltas bonas cosas, 
ço es a saber fusta pegtta thea e rasina, de les 
quals la dita illa en res nos millora, retenint 
aquellas aqui, mes de la treta de aquellas los 
habitadors de la dita illa se millorarien es en-
riqueríen ço a ells fos permès, perqué an soppli-
cat a nos a ells volguessem otorguar licencia de 
traure las ditas cosas de la dita illa, e de portar 
aquellas a las nostres serras e del ¡Ilustre Senyor 
Rey darago. E nos en axi a les supplicacions 
d'aquells otorgants en aquesta part de special 
gracia la qual a aquells fer volem, en aquesta 
part, otorgam per las presents a ells mateixos 
que la dita fusta pegua thea e rayna puscan de 
la dita y lla damunt dita traure e a qualsevulla 
térras nostras tant solament portar, la constitu-
ció nostra e de nostres predecessors al contrari 
ordenada no obstant. Provehit empero sobre 
aquestas cosas que frati'per algu no pusca esser 
fet ni comes. Dades en perpinya pridie idus 
dabri) de lany de nostre senyor M C C C X X X V . 
IV 
Jaime 11/ a Redro de Bellcasteü, lugarteniente de 
Mallorca y a Rn. Muntaner baile dc Ibiza. 
Los mensageros de /biza pidiéronle que no pu-
diera sacarse ganado de la isla. 
Perpiñan pridie Idus Abril 1 3 3 5 . 
En Jacme per la gracia de Deu Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeller. Al amat pere de bellcas-
teü cavaller Senyor de vila longua, Loe nostre 
tenent en lo Regne de Mallorcha, E an Ramon 
muntaner Cavaller tenent loe nostre e batle en 
Eyviça. Salut e dilectio. En Laurenç de Marse-
lla e Jacme Racoma missatgers a nos tramesos 
per part dels feels nostres los Jurats e proho-
mens de Eviça, devant nos han proposat supp'i-
can que sovent vos o la un o lattre de vosaltres 
atorgats e fets gràcia a gents e personas stran-
geras e de nos no subditas de traurà bestiar de 
la dita illa de Eviça e com semblant gracia als 
habitadors de Eviça otorgar recusáis, sino molt 
atart, ¡a qual cosa no es vista ésser consonant a 
raho, Emperço supplicaren a nos quens denyas-
sem manar que tals gràcies per algú de vosal-
tres atorguar nos poguessen, sino de voluntat 
dels jurats de la illa mateixa. Donchs manam 
vos queus guardets que tals atorgaments o gra 
cias de traure bestiar de la illa sobredita, dasci 
avant com les farets, les íaçats sens dan o prejti-
bí de la dita illa e dels habitadors de aquella e 
tostemps en aquellas cosas los dits habitadors 
preferescats quantquequant requests ne seréis. 
Dades en perpinya pridie idus de Abril de lany 
de nostre senyor M C C C X X X V . 
V 
Jaime Illa Rn. Muntaner, lugarteniente dt ¡biza: 
Que no pueda sacarse trigo de /biza para Ma-
llorca sin permiso dt los Jui ados, y que pueda 
cada uno sacar al año uno o dos sacos de ha-
rina. 
Perpiñan pridie idus Abril 1335 
En Jacme per la gracia de Deu Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeiler. Al amat en Ratnon mun-
tañer Cavaller tenent loch nostre en Eviça. Sa-
lut e dilectio. Sapiats nos haver ordenat que vos 
ne altre no atorguets ne sia a vos degut atorgar, 
venia o licencia o gracia de traure blat algú de 
la illa de Eviça, mes si era gran necessitat o 
evident utilitat de traure blat de la dita illa de 
Eviça, lavores vos o los vostres successors llan-
da daquen col lado ab los jurats e prohomens 
de Eviça, de exprés consell e consentiment de 
aquells atorgar puscats licencia de portar blat 
de dita illa en mallorcha com a vos e als jurats 
e prohomens de Eviça sera vist ésser expedient. 
En axi empero que a la treta de aquest blat tots 
e sengles... de la dita illa... qui ladonchs blat 
trauran, axi que daquen tots sen alegren pro 
porcionablement, e per rata, xusta la quantitat 
del blat que trauran cascuns e la suma de Eviça 
a Mallorcha aportadora. E si algú de Eviça per 
son propi us volra de Eviça portar en Mallor-
cha un sac o dos de farina una vegada o dues 
en lany aço no prohibescats. Manam donchs a 
vos que aquesta ordinaçio nostra fermament 
observéis e façats de lots sia observada. Dades 
en perpinya pridie idus Abril de lany de nostre 
senyor M C C C X X X V . 
V I 
Jaime líf a Rn. Muntaner, su lugarteniente en 
Ibha: Que no impida a los Jurados enviarle 
mensageros. 
Perpiñan pridie Idus Abril 1335 
En Jacme per la gracia de Den Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeiler, Al amat en Ramon mun-
tañer Cavaller tenent loe nostre en la illa de 
Eviça, Salut e dilectio. Tramesos a nos missat-
gers per los feels nostres jurats e prohomens de 
la dita illa en Eaurenç de marsella e Jaume 
Çacoma devant nos han proposat supplican, 
que vos havets prohibit los dits jurats los lurs 
missatgers a nos per utilitat dels negocis de 
aquella illa trametre, e aquells qui al present a 
nos han tramesos per alcans dies havets deten-
guts e arrestats. Perqué han suppticat a nos que 
denyassem a vos manar que dasci avant sem-
blant prohibició no façats. Manam donchs a vos 
que quantquequant aquells jurats per utilitat de 
la dita illa a nos volran lurs missatgers trame-
tre, aquells a nos venir permetats sens negu 
obstacul a contradictio. Dades en perpinya 
pridie idus dabril de lany de nostre senyor 
M C C C X X X V . 
V I I 
Jaime /// a Rn. Muntaner, caballero lugarte-
niente en /laza: Que los mensageros le propu-
sieron que todas ¿as labores rústicas o agríco-
las que se hacen cu /biza, se hacen pot manos 
de ¿os cautivos, por no haber alli otras perso-
nas francas, y que los corsarios de. Jbiza iban a 
tierras de moros a caza de cautivos, aumen-
tándose con ello la población rural, y que un 
corsario recién llegado con su familia a ¡biza, 
alli se domicilió y se armaria para hacer et 
corso si el lugarteniente lo permitiera. Concé-
delo ti rey. 
Perpiñan ptidie Idus Abril 1335 
En jacme per la gracia de Deu Rey de Ma-
llorcha Comte de Rosselló e de Cerdanya e 
Senyor de Montpeiler. Al amat en Ramon mun¬ 
taner, Cavaller loctenent nostre en la illa de 
E v i ç i . Salut e dilectio. Per los feels nostres los 
jurats e prohomens de Eviça tramesos a nos 
missatgers, Laurenç de marsella e Jacme Çacn-
ma, devant nos supplícants proposaren que to-
tes les obres rusticáis ques fan en la dita illa se 
fan per mans de catius com altras personas 
Tranchas no si tropian, e que es fins asci usitat 
que alguns corsaris anaven en terra de moros 
que no eran de pau a cativar e de acó fonch 
aquella tila en conreus e pagesia augmentada. 
E que un corsari que novament a la dita illa ab 
sa muller e enfants es vengut, en aqui fet son 
domicili, volenterosament armaria e contra los 
moros qui no son de pau navigaria si vos aço 
no li haguessets vedat e prohibit. Perqué han 
supplicat a nos.com en detriment e dan daquells 
tes dites coses redunden que a ells atorgar vol-
guessem que dades per aquells ydoneas ferman-
ces aquell permetressets armar, e contra los 
moros qui no son ab nos en pau ni en treva na-
vigar. Nos donchs la soppli 'acio de aquells be-
nignament admesa, manam vos que laxéis aquell 
corsari donades per aquell primerament ydo-
neas fermansas, de no fer ni donar dan a aquells 
qui son ab nos en pau, a las partidas de barba-
ria armar e navigar, car aquestas cosas de spe-
cial gràcia a aquells havem atorgats a nos-
tre beneplàcit duraderas. Dades en perpinya 
pridie idus dabril de lany de nostre senyor 
M C C C X X X V . 
fDjl Llibre de l.i ¿jjeuj —i.s íàrUi reales, orden a-
cííïties v prívik-i/iu*—, du la anlitfja Universidad de 
Ibiza). " 
Por La copia, 
1, MACABICH. 
(Se continuarà.) 
XLV 
Juan de Sales, escultor 
Diejovis , mensis Januari predicto, 1 5 3 1 . 
Nos Gregorius Genovard, canonicus sedís 
Majoricarum, in sacra teologia profesor, Anto-
nius Segui, presbiter, Joannes Mois, domicellus 
Majoricarum, Franciscus de Olecia, civis Ma-
joricarum, honor. Petrus Torrens, mercator; 
Jacobus Irdis libraterius, llenedicius Farrer, 
blanquerius, et Antonius Florit, sutor Maj, su-
pra positi pro isto anno confraternitatis beati 
Sebastiani, sedis Majoricarum, ex una, et Joan-
nes Sales, imaginarius ex altera partibus grat. 
súper quodam opera continuendo, sive retaula, 
per ma de mestre Joannes Sales, in capella santi 
Sebastiani dicte ecclesie sedis, facimus et firma-
mus inter nos, in lingua vulgari et materna, ca-
pitula tenoris sequentis: 
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1)—Primo, son de pacte, que vos, dit mes-
tre Joan Sales, siau tingut de fer lo dit retaula 
per a la capella de sant Sebastià de la Seu, tot 
a la romana, ab la imaginaria, tot de relleu ben 
obrat y acabat, segons la mostra per vos dona-
de a nosaltres dits obrers, en pergami. 
2) — ítem, son de pacte, que vos dit mestre 
Joan de Sales, siau tingut de fer en el bancal 
del dit retaula tres histories de sant Sebastià, 
segons son en la mostra, totes de relleu y ab 
les guarnicions del roma y sota el bancal també 
ab tot son compliment, segons es deboxat per 
vos, lot ben obrat y acabat. 
3 } —Ítem, son de pacte, que vos dit mestre 
Joan, hajau de fer una historia en mrtx del re-
taula del mateix sant Sebastià, con lo assetjata-
ren ab tots los serjants qui, hi poran caber, que 
stiguea ben compossats, y que sien tots los per-
sonatges ben formats, segons requeira lo retau-
la, tots de relleu, ab les guarnicions del roma y 
columnes, segons la mostra. 
4 ) — Í t e m , son de pacte, que vos dit mestre 
Joan, hajau de fer enlalt del romà de la historia, 
del mig del retaula quatre minyons ab sos fts-
tons del roma de sus ben obrats y acabats, lots 
de relleu. 
5 ) — í t e m , son de pacte, que vos dit mestre 
Joan, hajau de fer an et dit retaula, demunt de 
tot, una definició ab un crucifix, e una Maria, 
un sant Joan e un angelí, ab sa guarnició del 
romà, tot de relleu, segons es donade la mostra 
en pregami. 
6 ) — Í t e m , son de pacte, que tota la dita obre 
hage de ser de lenyam, e nosaltres dits obrers 
siam tinguts, e prometen, donar a vos dit mestre 
Joan, tot lo dit llenyam que ser;i menester en lo 
dit retaula, bo y serrat y posat en la casa de la 
obra de la Seu, hont se ha de fer lo dit retaula 
e vos siau tingut posar lo dit retaula en dita ca-
pella acabat a tots, etc. 
7) —ítem, mes son de pacte, que vos dit 
mestre Joan, siau tingut de fer la figura de sant 
Sebastià de llenyam, bo, y acabat quinze dias 
abans de la festa de S. Sebastià qui vé, 
S) - ítem, son de pacte, que nosaltres dits 
obrers per la dita obre faedora per vos dit mes-
tre Joan, per vostres treballs vos prometem do-
nar e pagar docents cinquantè ducats dor vene-
cians, valens de moneda de Mallorca, quatre-
centes liures, pagadores de la almoyna de la 
dita confraria de sant Sebastià, la qual almoyna 
obligan largamente pera pagar la dite obre, fina 
siau acabat de pagar. 
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ç)—ítem, son de pacte, que tant quant lo 
dit mestre Joan, fardera en fer la díte obre, 
nosaltres dits obrers, no pugam fer altre obre 
en la dita capella assi de pedra com de llenyam, 
fins que la dite obre sia acabada, sino tan sola-
ment lo rexat de la dita capella, bancals dins 
aquella, el porxo devant la dita capella, e aço 
perquè lo dit mestre Joan sia mes prest pagat de 
la dita Almoyna, e la dita obre sia mes prest 
acabade. 
10)—Encare prometem, nosaltres dits obrers, 
que tots los diners que si hi hauran de la bene-
dició del dit sant Sebastià, sien donats a vos dit 
mestre Joan en paga prorrata de les dites qua-
trecentes liures, que havem de haver per lo dit 
retaula. 
Quare nos dicte partes, renis e t c , predicto-
ris sic ut predicitur, non gestorum et promití-
nus altera pars, nostrum alteri ad invicem et 
vicissim predícta omnia et singula in predícis 
capitulas conttenta attendere, servare et com-
plere et non contrafacere et oblivi videlicet, nos 
ditti operarii et boni elemosinarum dicte con-
fraternitatis, et ego dictus Joannes, bona meam 
propia etc. 
Testes: dïscretus Franciscus Vanrell not. et 
Joannes Busquets, virgarius Majoricarum renis 
juntorum in quorum presentía ñrmarunt dicti 
magnificí Joannes Moix et Franciscis de Ülecia. 
Testes vero sivi ceterorum operarutn honorabi-
lem Petro Torrent qui predicta firmamus, die 
luna X V I dictos mensis et anni fuerunt veneri 
Joannes Vaidaura et Antonius Genovart, pres-
biteri Majoricarum. 
Testes: Vero (irme dicte joanne Sagui, in 
predictam eadem die tïrmarunt fuerunt dictus 
veneri Johannes Valldatira presbiter et discre-
tus Antonius Johannes Marti, notarium Majori-
carum. 
(Protocolo n.° 13 Antonio Boscà notario.) 
P o r la copia , 
G A B R I E L LLAURÉS. 
N O T I C I E S 
Ei Claustre flel Convent de Sant Vicens Ferrer en Manacor, 
MONUMENT ARTÍSTIC 
El President de la Academia provincial de 
Belles Arts, Excm. Sr. D. Jeroni Rius, ha rebut 
una reial orde de la Direcció General de Belles 
Arts, en la que se dispon lo següent: 
«Primera. Se declara Monumento arqui-
tectónico artístico, el Claustro de la iglesia de 
San Vicente Ferrer, de la villa de Manacor (Ba-
leares), el cual será incluido como Monumento 
en el Catálogo y Registro Celulario, que lle-
va la Junta Superior de Excavaciones, quedan-
do inscrito con la fecha de la presente Real 
orden. 
Segunda. Una vez hecha la anterior decla-
ración e inscripción, deberá la persona o enti-
dad que desee derribar el edificio catalogado, 
solicitar el oportuno permiso del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, sin el cual, 
por ningún concepto, podrá llevar a cabo el 
derribo del todo o parte del Monumento, re-
servándose al Municipio, a la Provincia y al 
Estado por dicha orden el derecho de tan-
teo, en caso de venta total o parcial del Monu-
mento. 
Tercera. Que caso dc acogerse el propie-
tario del Monumento declarado artístico, a los 
beneficios prescritos en los artículos 4 . 0 al 8 .° 
de la repetida Ley de 4 de Marzo de 1015 de-
berán antes emitir informe sobre dichos parti-
culares, las Reales Academias de Bellas Artes 
de San Fernando y de la Historia y la Junta de 
Construcciones Civiles del Ministerio y en vista 
de estos informes la Junta Superior de Excava-
ciones propondrá a la Superioridad lo que esti-
me procedente; y cuarta, que las resoluciones 
contenidas en la presente Real orden, se dará 
traslado a la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Palma de Mallorca, al Alcalde presidente 
del Ayuntamiento y a la Junta Superior de Ex-
cavaciones y Antigüedades». 
El M a p a - m u n d i de C r e s q u e s 
Ha sido adquirido por el Instituto Balear 
un ejemplar heliográfico del famoso Mapa-mun-
di, que trazó en esta ciudad el famoso judio 
Cresques en 1 3 7 5 . Publicólo, Mr. Delisle, direc-
tor de Biblioteca Nacional de Paris en 1883 y 
se agotó al poco tiempo la edición de tan inte-
resante monumento de la cartogralía mallorqui-
na. El original debió fabricarse para completar 
la educación del rey D. Juan I, el cazador, quien 
en Noviembre de 1 3 8 1 , lo regaló a su primo 
Carlos VI rey de Francia. Este mapa ha sido 
estudiado y transcrito por los Sres. Tastu y 
Bouchon en 1 8 4 1 . 
Va era hora, que volviera a ver la luz en 
Mallorca obra tan peregrina, a los 540 años de 
construida en este país y en esta ciudad, en 
cuya manzana del Temple fué trazado, por el 
judío Cresques. 
Esta joya debería figurar en el Museo pro-
vincial de la Lonja, y no figura. 
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